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過去および現ゼミ生の論文タイトル
＜2001年卒業生（第1期生）＞
【卒業論文】
加藤千佳「『会う』VS『逢う」－漢字から受けるイメージと使い
分け－」
…金沢大学経済学会『学生論集」(2001,pp.37-48)所収
佐渡智美「現実と非現実の性差一小説から見えるもの－」
…金沢大学経済学会「学生論集」(2001,pp.23-35)所収
上記論文はつぎのサイトからダウンロード可能：
http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/handle/2297/23512
＜2002年卒業生（第2期生）＞
【卒業論文】
佐藤千馨「日常言語の可能性について」
茅根滋 ｢経済的観点から見る日米ヒット曲の歌詞構造とその法則性」
…金沢大学経済学会「学生論集」(2002,pp.83-96)所収
森大介「上手な皮肉の使い方一小泉保の三つの分類から－」
山田均「街にあふれるコトバについての考察」
山本明奈「学校における呼称」
山本幸恵「雑誌の中に見る性差」
…金沢大学経済学会『学生論集』(2002,pp.97-111)所収
渡辺敬太「現代の若者における『やさしい」とは」
上記のうち「学生論集』掲載論文はつぎのサイトでダウンロード可能
http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/handle/2297/23511
－63－

『平成17年度学長奨励費研究結果論文集」第2号(2006,
pp.44-51)所収
金沢大学経済学会『学生論集」(2006,pp.1-10)所収
上記論文はつぎのサイトからダウンロード可能：
http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/handle/2297/23508
【卒業論文】
小長容春奈
田中千尋
堀田頁莉
｢女性の話し言葉に対する社会の圧力の変化」
'金沢大学経済学部社会言語学演習『論文集』第2巻(2007,
pp.31-46)所収
｢『私、ホントに結婚できるのかしら？』－「読者」は
表紙コヒ。－と会話する－」
'金沢大学経済学部社会言語学演習『論文集」第2巻(2007,
pp.47･63)所収
｢『信頼を裏切り申し訳ありません」－謝罪会見記事から
みる職業と人格一」
金沢大学経済学部社会言語学演習『論文集」第2巻(2007,
pp.65-84)所収
＜2009年卒業生（第6期生）＞
【個別研究】
鍵聿智美「お母さんなわたしと太郎君なぼく－日本語教科書におけ
る男女表現について－」
…金沢大学経済学部社会言語学演習『論文集」第3巻(2008,
pp､1-17)
鍵主智美
【卒業論文】
鍵聿智美
｢『やさしさ」の意味変化一辞書記述に基づく語義分析一」
…金沢大学経済学部社会言語学演習『論文集」第3巻(2008,
pp.19-35)
｢国語教科書と日本語教科書の比較一ジェンダーの視点か
ら－」
.･金沢大学経済学部社会言語学演習『論文集』第4巻(2009,
pp､1-24)所収
－65－
＜2014年卒業生
【共|司研究】
中村明修
【卒業論文】
中村明修
(第7期生）＞
｢金沢市中心街の言語景観一観光地・商業地・市役所の
調査一」（横田哲郎・別司大典との共著）
.､金沢大学経済学類社会言語学演習『論文集』第8巻(2013,
pp.1-25)所収
｢雑誌記事の見州しから見る対象読者による言語使用の違
い」
…金沢大学経済学類社会言語学演習『論文集」第9巻(2014，
pp.15-39)所収
＜2015年卒業生（第7期生）＞
【共同研究】
横田哲郎「金沢市中心街の言語景観一観光地・商業地・市役所の
調査一」（中村明修・別司大典との共著）
…金沢大学経済学類社会言語学演習『論文集』第8巻(2013，
pp.1-25)所収
【卒業論文】
横田哲郎「大学の言語景観－金沢大学・北陸大学・金沢星稜大学か
らの調査・比較一」
＜2015年卒業生（第8期生）＞
【共|司研究】
川崎明美・川田諒・佐原貴寛・田村降太・朱穎
「お菓子にみるネーミングの法則」
…金沢大学経済学類社会言語学演習『論文集』第9巻(2014,
pp.1-14)所収
【卒業論文】
川崎明美「ネコキヤラクタの役害'l語『ニャ」にみるキヤラ語尾の使用
状況」
川田諒「ソーシャルゲームに対する行動経済学的アプローチー
人はなぜソーシヤルケームに課金するのか－」
佐原貴寛「種類ごとにみる菓子のネーミングの法則」
田村降太「Magic:TheGatheringにみる言語価値」
－66－
＜2009年修了生（修士課程修了第1期生）＞
【修士論文】
尹秀美「夫婦間の呼びかけ表現の日韓比較一コンテクスト化の合
図という観点から－」
…金沢大学経済学部社会言語学演習「論文集』第4巻(2009,
pp.25-106)
＜2014年修了生（修士課程修了第2期生）＞
【修士論文】
王一帆「言語景観における漢字表記一台北・香港・上海市・北京
市の調査から－」
＊
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